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je naprotiv zaokupiti impersonalnost, viSeznacnost, zagonetnost ~to su je strasila nosila u
svojem covjekolikom oblicju.
U tekstu 0 cvjtnim sagovima (W. Unseld, Sakramenat ipatchwork) prikazanje obicaj
slaganja takvih kompozicija u katolickom mjestu Hirrlingen. Vel ike cvjetne slike s
raznolikim prikazima, porukama i simbolima slazu se na otvorenom, na tlu pred
procesijskim oltarima prigodom Tijelova. Komponiranje cjeline od mnostva cvjetova i
latica iskazuje jedinstvo stanovnika opCine, a kratkotrajnost, propadljivost ovih sagova,
smatra autor, potice na razmisljanje 0 prolaznom i vjecnom.
Istrazivanju tetoviranja posvetili su se R. Lahtz i R. P. Weisshaar, istaknuv~i
pionirske zasluge A. Sparnera na tom podrucju, koji je izmedu dva rata time zapoceo
zapravo proucavanje alternativne umjetnosti. Kao i tada, i danas se tetoviraju ponajvise
mornari, vojnici, umjetnici, omladina, asocijalne osobe, i to pojedinci noseni stanovitim
romanticnim stavom prema sebi i drugim, jer teze nagla~avanju svojih osjecaja i
uvjerenja. Bez obzira na prirodu tetoviranog motiva ili simbola, on se uvijek nekome
obraea i time postaje nosilac komunikacije. U vrijeme istrazivanja, 1985, autori su bili
opazili novu popularnost tetoviranja, novi "val" koji je stigao iz SAD.
Ovi i drugi oblici narodne umjetnosti izrazi su slobode pojedinca, odnosno njegove
teznje da tu slobodu uvijek iznova potvrduje. U visokorazvijenim i visokociviliziranim
dru~tvima to je ne sarno moguee, vee i dobrodoslo, jer takvim obavezujuCim sustavima
valja usvajati individualizaciju kao prirodnu potrebu. Spomenuti vidovi stvaralastva
primjeri su dakle "iskoracenja iz reguliranosti svakodnevice" (H. Bausinger, predgovor),
a kreativno~eu i komunikativnoseu neporecivo potvrduju svoju zivotnost. Ttibingenski
zbornik manje je arnbicioniran oko (novih) generalizirajuCih spoznaja, no utoliko
aktualnije prikazuje fenomene, provocirajuei time nesumnjivo daljnja tumacenja.
. Andrej ZMEGAC
JS.njiga Tetovirani Staljin autora Kovacs
Akosa i Sztres Erzsebet neobicna je i
zanimljiva. Nastala je kao rezultat spoznaje
(posljednjih godina osobito medu
folkloristima i povjesnicarima) da se
mentalitet i svijest Ijudi ne upoznaje sarno
preko sluzbeno kodificiranih povijesnih
izvora, kao sto su arhivski spisi, dokumenti,
statistiCki podaci i slicno, vee da se krug
izvora informacija, na osnovi kojeg se moze stvoriti realni opis proslosti i sadasnjosti, siri
i na djela knjizevne, filmske i likovne umjetnosti, ali i na podrucje tzv. masovnih
fenomena.Tako autori u uvodnom izlaganju napominju, da kada bi buduci povjesnicari,
recimo kroz tridesetak godina, zeljeli saznati kakve su u Madarskoj krajem osarndesetih
godina prevladavale stvarne drustvene i politicke arnbicije, svakako bi svoju paznju
morali, pored ostalog, usmjeriti na sadrzaj parol a ~to su ih demonstranti na svojim
transparentima nosili ispred parlarnenLa, te na sadrzaj grafita i bedzeva ... i sasvim bi
sigumo dobili vjemiju predodzbu nego da su se 0 Ijudskim zeljarna, zivotima i bojaznima
informirali iScitavajuei sarno tekstove s parola nosenih i isticanih prilikom prvomajskih
svecanosti.
No, kamo svrstati ovu knjigu? Da Ii u kulturnu antropologiju iIi mozda
dokumentalistiku, pitaju se i sarni autori! Jedno je sigurno: ta "nova vrsta" stvarala~tva
spada u domenu narodne umjetnosti (nepm(iveszet) i urbanog folklora, iako se po
mnogoccmu razlikuje od onih tradicionalnih oblika seoske kulLure koji pripadaju
folklornom stvaralastvu. Za ilustraciju autori navode primjer istrazivanja nadgrobnih
spomenika na grobljima, te kao pan dan tome - istrazivanja spomen-obiljezja zrtvarna
automobilskih nesreea postavljenim uz ceste.
No, da bi citatelji otklonilj iIi bar rijesili neke od dilema, pogledajmo, kako je ova
knjiga uopee nastala. Kovacs Akos i Sztres Erzsebet zapoceli su istraZivanje 0 tetoviranju
u Madarskoj pocetkom osarndesetih godina, inspirirani clankom u jednom domacem
medicinskom casopisu, u kojem su naisli na indikativan podatak da je prilikom
sistematskih lijecnickih pregleda, krajem pcdesetih godina, na svakom desetom, radno
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sposobnom madarskom drz.avljaninu, pronadena istetovirana slika. Vrlo su brzo uvidjeli
da ovaj arhaican obicaj ne treba posmatrati s aspekta devijantnog ponasanja pripadnika
marginalnih socijalnih grupa, vee da je siroko rasprostranjen u razlicitim drustvenim
slojevima, te da se u skladu stirn treba i suociti s ovim fenomenom. Gradu za svoje
istrazivanje autori su skupljali medu rudarima, vojnicima, na plazarna, zatim u arhivima
ministarstva unutrasnjih poslova, te u zatvorima, uz opasku, da je tzv. "zatvorski zivot"
svijet za sebe, i da predstavlja pravu is·trazivacku riznicu koju etnoloska znanost jos nije
otvorila. U zatvorima su pregledali viSe od tisueu Ijudi, te prilikom kasnije komparativne
analize ustanovili da su motivi tetoviranja medu zatvorenicima slicni onima koji su
zabiljezeni kod osarnnaestogodosnjih regruta. To su najcesee licna imcna i prezimena,
datumi rodenja, sirene, probodena srca ... i slicno.
Neposredno nakon zavrsetka prve faze istraZivanja, gotovo slucajno su dosli u vezu s
umirovljenim kriminalistom iz Lenjingrada Dancingom Sergejevicem Baldajevim, koji se
vee viSe od tri desetljeca bavi istrazivanjem tetoviranja sovjetskih zatvorenika. BuduCi da
su Kovacs A. i Sztres E. zeljeli prosiriti geografski prostor svoga istrazivanja 0
tetoviranju na cjelokupnu srednju i juznu Evropu, ponudili su mu da u knjizi objave i
njegovu gradu, na sto je Baldajev pristao.
Medutim, tokom zajedniCkog rada i rnnogobrojnih razgovora, koji su trajali u periodu
od decembra 1987. do oktobra 1988. g. doslo je do postepenog prosirivanja teme: viSe
nije bilo rijeCi sarno 0 motivima tetoviranja i neobicnom svijetu zatvorenika i sovjetskom
zatvorskom folkloru, nego i 0 cijeloj svirepoj epohi staljinizma, kojuje Baldajev, zajedno
sa svojom porodicom i sarn neposredno prozivio i promatrao.
Znarno da u povijesnom istraZivanju poneko pitanje uvijek ostane bez odgovora jer
nema pisanih dokumenata. Ali, ne sarno zato jer su uniSteni ili nedostupni, nego zato sto
nikada nisu ni postojali, zato sto je rezim brizljivo nastojao da iza sebe ne ostavi tragove
iIi znakove koji bi ga kasnijim generacijarna odali. Ali, srecom postoje izvori koji se ne
daju unistiti - tako npr. ni jedan drustveni sistem ne moze zabraniti vic, koji brzo i s puno
senzibiliteta reagira na svaku drustvenu promjenu. Tetoviranja i karikature (u ovom
slucaju sovjetskih zatvorenika) te specificna ostvarenja koja je Baldajev desetljeCima
skupljao, u ovoj su knjizi trctirani kao povijesni dokumenti koji iskreno iskazuju ljudska
osjeeanja, zelje i strahovanja.
Moramo reCi da su i sarni autori bili u dilemi koji bi termin bio najpodesniji za ovu
vrstu folklora. "Zatvorski folklor" (bOrtonfolkI6r) nije najsreuliji, jer, s jedne sLrane, to i
nisu bile tradicionalne zatvorske institucije (zatvori, tamnice, kaznionice) nego i logori,
kao i logori za prisilni rad. S druge strane, stvaraoci tog folklora - zatvorenici, bili su
ljudi koji niti su bili kriminalci niti su pocinili bilo kakvo krivicno djelo. Bili su naprosto
zrtve staljinistickog bezakonja. Mozda je, za ovu priliku, kazu autori, najadekvatniji
termin "logorski folklor" (hlgerfolkI6r) iii jos bolje - "zatvorsko-logorski folklor"
(bOrtonlagerfolkI6r).
Autori takoder isticu moguenost - sasvim opravdanog - pojavljivanja prigovora
(mozda i sablazni od strane oficijelne politike) da se preveliko znacenje pridaje ovim
crtez.ima i tekstovima - bolnim, grotesknim i svirepim. Ali, dodaju oni, takvo je bilo i
vrijeme u kojem su nastali i protiv kojega su protesLirali. Ovu knjigu treba, dakle, shvatiti
kao doprinos oslobadanju od trauma i dusevnih stresova prouzrokovanih staljinizmom.
Zelja je autora da se ovakva istrazivanja nastave i da dobiju interdisciplinarni karakter.
Za pocetak spominju mogucnost uklju~ivanja u istraZivanje politologa i povjesnicara.
Kako knjiga ipak najbolje govori sarna za sebe, pogledajmo kakva je njena struktura i
sadrzaj: pored uvodnog izlaganja na pocetku se nalazi poema Vladimira Visockog
"Tetovirani Staljin". Nakon toga slijedi opsiran intervju s Baldajevim pomoeu kojeg
citatelj dobiva uvid u hijerarhiju sovjeLskog "podzernnog svijeta" i u stroga pravila koja
reguliraju cin tetoviranja. Baldajev govori i 0 tome, kako se tetoviranje vrsi u skladu s
rang om zatvorenika, Lese na osnovi toga moze izraditi sistematizacija (grupiranje) mot iva
pomoeu koje se dekodiraju sve vazne informacije 0 zatvoreniku. MOLiviLCLoviranja(oko
tisucu) grupirani su po tematskim blokovima, njih ukupno dvadeset i sest, a tematski
spektar je zaista sirokog dijapazona: od povijesnih, muzickih, sportskih, religioznih iii
horoskopskih tema, do pomografskih, antisocijalnih, raznih skraeenica itd. Objavljene su
i pedeset i dvije karikature koje je kopirao sarn Baldajev. Na kraju knjige nalazi se kraea
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studija Szilagyi Akosa "Ruski podzcmni svijct u SovjcLskom Savczu", zaLim biIjeske s
iscrrnim objasnjcnjima i rjccnik zargonskih izraza.
Steta jc, da kao prilog knjizi nc postoji sazctak na nckom od svjcLskih jezika, jer
madarski jc jczik ipak dostupan sarno uzcm ciLatcljskom krugu.
Jadranka GRBIC
KuIturno-prosvjetni sabor HrvaLskc u svojoj
je bibIiOlCCiNarodne nosnje lIrvatske objavio
novo kolo od pet naslova. To su: Ivica
Sestan: Narodna nosnja VinkovaCkog kraja
- Otok, 1987, 126 Slr., 46 fOlografija, 11
tabli; Gordana Matunci: Narodna nosnja
Bilogore - Veliko Trojstvo, 1988,98 str., 37
fotografija,5 tabIi; Nada Gjetvaj: Narodna
nosnja Banije - Luscani, 1988, 106 str., 37
fotografija, 6 tabli; Jelena Gamulin: Narodna nosnja Vrlike, 1988, 122 str., 53
fotografijc, 10 Labli; Ilda Vidovic-Begonja: Narodna nosnja Splita, 1988, 106 str., 41
fotografija, 14 tabli.
Zacijclo je naSim citaocima iz prikaza u ranijim godistima Narodne umjetnosti vee
poznato da jc rijcc 0 cdiciji prirucnika za rckonsLrukciju nosnje, tipskom serijalnom
izdanju, namijcnjcnom u prvom rcdu folklornim sekcijama kulLurno-umjeLnickih
drustava. No, osim prakticnc narnjcnc zaccLnici tog opsezno i"AfIlisljenogprojekta, imali
su na umu i dalekoscZnijc ciljcvc. Prcma rijccima Vladimira Salopcka, urcdnika cdicije,
jcdan je cilj da se "... dobro poznatc nosnjc znanSLvcno odrcdi u vrcmcnu i prostoru, u
njihovoj tradicijskoj funkciji i da ih sc kUltumo-povijcsno valorizira. Drugi je cilj - istice
Salopek - da sc narodnc nosnjc pojcdinih krajcva, 0 kojima ncma dovoljno podaLaka,
znanstveno istralc, rckonstruiraju i rcvitaliziraju barcm u funkciji scenske prczentacije".
Pct novih svczaka iz raznih krajcva s podrucja Hrvatske zaista potvrduju urednicke
zahtjcve; u nckimaje od njih claboriran vcc dobro poznati modalitct nosnje, pOpuLVrlike
iIi OLoka, dok drugi prcdstavljaju ishod suvrcmcnih istrazivanja dosad manje poznatih
modaliLcta, kao sto su Luscani iIi Vcliko Trojstvo. Obradom, pak, nosnjc Splita ucinjen je
iskorak iz prijaSnjcg tcmatskog okvira; dosadasnjc ograniccnje na odijevanje u scoskim
srcdinama prosirujc sc sada i na gradske.
Svi su sc autori pridrzavali zadanog obrasca cdicije, koji jc Cini jednoobraznom i
prepoznaLljivom. U uvodnom su dijclu svakc od knjiga naznaccnc kUlturnopovijesne
odrednicc dOLicnesrcdine, opisana jc domaea izrada tckstila i navcdcne su opec znacajke
tradicijskoga odijcvanja. Srcdisnji dio Cinipodroban opis svih sastavnih dijclova odjeee i
nakita za oba spola, Lefrizure i oglavlja u zcna. Njcmu slijcdi opis nacina i redoslijeda
oblaccnja, a zatim uputc - posvc odrcdcnc i suvrcmcnim mogucnostima primjcrene - za
rckonstrukciju svih odjcvnih sasLavina. Na kraju su i prcporukc za odrZavanje te ispravnu
pohranu odjcce. Tckstovni jc dio upotpunjcn cmobijelim i fotografijama u boji koje zorno
ilustriraju, kako odjcvni izglcd u totalu, tako i pojcdinacnc sastavinc tc ukrasne dctalje na
njima. Tu su i vcoma korisnc tablc s crtczima krojcva te rcdoslijcdom odijcvanja. Sitnijim
jc slogom otisnut cjclokupni LcksLi na cnglcskom, francuskom lc njcmackom.
Ohrabrcn dobrim rczultaLima spomcnutog projckta, a voden arnbicioznim ciljcm da
stvori svojevrsnu cnciklopcdiju ncobicno raznovrsnog i komplcksnog tradicijskog
odijcvanja, kakvo jc bilo uobicajcno na nascm LIu,iSLije izdavac usporedo pokrcnuo i
drugi projekt, ozivotvorcn u biblioLcci Narodne no.(nje Jugoslavije. Knjigc iz ove cdicije
obradom su gradc i nacinom iluslriranja istovjctno onima iz bibliolCkc 0 nosnji u
Hrvatskoj, tc su saslavljcnc prcma vcc spomcnutom obrascu. U dvijc protckle godine
objavljcno jc osam knjiga, od kojih dvijc obraduju lokalitctc iz Bosnc, jcdna je iz uze
Srbije i jcdna iz Vojvodinc, dvijc su s Kosova, jcdna jc iz Slovcnije, a u tom je kolu i
jcdna knjiga s podrucja Hrvatskc. Evo i nasIova: Ljiljana Beljkasic-Hadzidedic:
Gradska muslimanska tradicijska no.l:nja u Sarajevu, 1987, 121 str., 25 fotografija, 6
tabli; ista autorica: lIrvatska no.l:njau okolici Tdnja, 1,988, 142 str., 30 fotografija, 7
LabIi; Mirjana Prosic-Dvornic: Narodna no.{nja Sumadije, 1989, 202 str., 76
BibIioteka II Narodne nosnJe
Hrvatske"; Biblioteka II Na-
rodne nosnje Jugoslavije",
Kulturno-prosvjctoi sabor Hr-
valskc, Zagreb 1987-1989, 13
svezaka.
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